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が進行している。2010 年の第 6 回の人口センサス調査結果に基づけば、0 歳から 30 歳まで
の「一人っ子」は約 1.64 億人いると推算された（辜 2016）。初代の一人っ子世代（1980-90
年代生まれ）がすでに出産適齢期に達し、かれらの多くが親として育児する時期に入った。
一人っ子世代が結婚する場合、一人っ子同士の夫婦、夫婦双方の父母 4 人、そしてかれら



































る孫の位置づけの意味を見出している祖父母が 7 人いるとわかる。③調査対象者 8 人のう
ち、親世代と別居している 1 人を除き、毎日同居（4 人）や平日・週末のみ同居（2 人）、
近居をしている 1 人の祖父母は、かれらの子どもの家族と緊密な居住関係にある。ほぼ毎
日親世代と同居または近居の場合には、年金や仕事の収入を得て経済的に独立している祖
父母世代は余暇の時間を親世代や孫世代のために使い、積極的に孫の日常的な世話を引き
受けたり、学校への送迎をしたり、親世代に家事の支援や経済的な支援を行っている。祖
母 F のような家庭において、祖父母世代と親世代の間の経済的な援助の流れが一方向では
なく、双方向であることは「421 家庭」の緊密な関係を反映している。その一方で、緊密
な関係が築かれていると同時に、第 2 子の出産をめぐる観念の対立も現れる。そして、多
くの祖父母が老人を扶養するのは子女が果たすべき義務であり、老後生活は子どもの側で
過ごそうと考える一方で、子どもが自分を扶養する責任を負うことができるかどうかとい
う問題についても懸念している。養老院に行くことが選択肢になるひとつだが、施設自体
の問題や養老院の生活に対する偏見があり、老後生活に対する不安がさらに強くなると予
測される。 
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